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The goal of this research is that using information technology to solve keymanaging 
sources of state tax bureau which appears on the publicans information asymmetry, 
make up TRAS vulnerability which appears the daily management, establish a basis 
for industry’s relevance between tax indicators and the indicators of  production and 
finance  which contain financial accounting, scale of production and operation, 
equipment production capacity, raw materials costs, energy consumption and 
operation profit, generate tax-related data which contains their production per unit of 
product cost, cost of raw materials, energy consumption, profits, and tax contributions, 
realize the tax management analysis platform by comparing  Same period industry 
capacity, product cost, raw material input output ratio, energy consumption, sales, 
costs, profits, and taxes horizontally and vertically. Through comparative analysis and 
estimating the ability to pay, which provides an entry point and verify focus to the 
TRAS management and tax inspectors, strengthen tax administration, improve the 
quality of tax collection, provide a full range of industries and enterprises information 
to the tax administrator. 
The platform is a data monitoring and analysis system which analyzes taxes 
correlation and production, purchase, sell, memory capacity, energy consumption in 
the procedure of enterprises’ production and operation. Through establishing related 
industries model analysis, using the same industry’s indicator parameters which 
contain average production capacity of equipment, energy consumption per unit of 
product, the consumption of auxiliary materials, piecework wages, adopting methods 
which contains input-output supplies unit product energy consumption calculation 
method, the piecework wage control law method, which summary calculated current 
industry’s average investment volume of output and consumption. Ultimately, we can 
completely control the industry's production indicators of operating and financial tax 















sources and tax inspection. 
The content of the paper is how to arrange the collected data from the taxpayer, using 
information technology to calculate the enterprise’s data, calculate the industry’s 
average indicators by multiple indicator model. The key part of this platform is 
mastering the industry indicators changes through collecting industries’ data from 
taxpayers and counting and analyzing them. 
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第二章  相关技术介绍 
2.1 Java EE 架构技术 
2.1.1 Java EE 架构简介 
Sun 公司在 1998 年发表 JDK1.2 版本的时候，使用了新名称 Java 2 
Platform，即 Java2 平台。修改后的 JDK 称为 Java 2 Platform Software 
Develping Kit，即 J2SDK。并分为标准版：J2SE，企业版：J2EE，微型版：
J2ME。J2EE 便由此诞生，此后 Sun 公司又将 J2EE 更名为 Java EE。Java EE
是指导系统开发的技术规范与指南，并且拥有与传统应用开发截然不同的
技术架构，其中所包含的各类组件、服务架构及技术层次，均有共同的标
准及规格，让在同一 Java EE 架构上、不同平台间开发的系统，拥有良好
的兼容性、安全性与可再用的价值，并且可简化应用系统的开发和规范应
用系统的部署。 




资；由于基于 Java EE 平台的产品几乎能够在任何操作系统和硬件配置上运行，
现有的操作系统和硬件也能被保留使用。 
高效的开发。Java EE 允许把一些通用的、很繁琐的服务端任务交给 Java EE
的中间件服务去完成。这样开发人员可以集中精力在如何创建商业逻辑上，相应
地缩短了开发时间。 
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